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La signification du néolibéralisme
1 LE séminaire s’est attaché à dégager les bases que l’hégémonie idéologique néolibérale
trouve dans la conjoncture historique qui est la nôtre, telle que la rupture des années
1970, antérieurement analysée, la détermine. Le néolibéralisme ne règne pas grâce à la
seule efficacité propagandiste des intérêts qu’il sert. Il doit sa prégnance multiforme à
sa congruence avec les données structurelles qui président au fonctionnement de nos
sociétés.  Il  est  l’idéologie  spontanée  de  la  phase  de  radicalisation  de  la  modernité
consécutive  à  l’événement-source  qui  se  dissimule  derrière  les  transformations
économiques  et  sociales  de  la  période :  l’ultime tournant  théologico-politique  de  la
modernité. Ce sont les expressions et les incidences de celui-ci que l’on a commencé à
scruter. On s’est employé en particulier à mettre en lumière le statut nouveau acquis
par la société civile et l’espace public.
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